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Resumen
El problema combinado de ruteo y mantenimiento es un problema 
que se ha estudia recientemente en la literatura  y  conduce  a 
mejoras  significativas  en  la confiabilidad   de   una   instalación   o 
una   red   de distribución. Este problema determina el conjunto de 
operaciones, intervalos de tiempo y recursos (personal, suministros 
y repuestos) necesarios para llevar a cabo las operaciones de 
mantenimiento (Duffuaa, 2000). López-Santana et al. (2016) 
presentan el problema de optimización de mantenimiento y ruteo 
combinado para la planificación y programación de operaciones 
de mantenimiento preventivo para un conjunto de máquinas 
distribuidas geográficamente, sujeto a fallas no determinísticas 
con un conjunto de técnicos que realizan operaciones de 
mantenimiento preventivo y reparación en las máquinas en los 
sitios del cliente dentro de una ventana de tiempo y un horizonte 
de planificación específicos.
Este trabajo se centra en el problema de la planeación y 
programación de operaciones de mantenimiento preventivo para 
un conjunto de vehículos sujetos a fallas no determinísticas, 
donde el conjunto de vehículos sirve a un conjunto de clientes 
distribuidos geográficamente.
Esta situación tiene aplicaciones reales donde los vehículos viajan 
a través de largas distancias entre ciudades, lo que propicia una 
probabilidad de falla de componentes críticos de operación (Jbili, 
Chelbi, Radhoui, & Kessentini, 2018). Para resolver este problema, 
proponemos un método que combina una metaheurística de 
recocido simulado y un modelo de mantenimiento basado 
en un proceso estocástico para un solo vehículo. El modelo 
de mantenimiento consiste en un modelo de reemplazo que 
determina el número de operaciones de mantenimiento preventivo 
para los vehículos. Presentamos algunos resultados preliminares, 
comparándolos con el modelo de programación de enteros mixtos 
para un conjunto de instancias.
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